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Abstract
During the construction and salvage works in the area of the StarØ Brno, two interesting localities were exposed. In the case of the
Hybeova locality sediments of the Svratka flood plain were exposed. The presence of these sediments evidences the reach of the
innundation of the Svratka River to the area of the StarØ Brno. The second locality is called JirchÆłe. Sedimentation in a small
reservoir near the Svratka River can be presumed based on palynology and study of the heavy transparent mineral fraction. Hillsides
above this locality were covered by plant and wood vegetation. A marked anthropogenic influence during sedimentation can be
observed. The composition of pollen spectra evidences the Late Medieval Age to modern age of the studied sediments. This environment
was not directly related to fluvial activity of the Svratka River and was not supplied by its sediments.
Úvod
Płi stavebních pracích na StarØm Brnì byly
v poslední dobì odkryty dva zajímavØ profily (Hybeova a
JirchÆłe), s geneticky odlinými typy sedimentace.
Płi zhodnocení studovaných sedimentø byly
pouity metody studia tìkých minerÆlø, zrnitostní analýzy,
palynologickØ analýzy a studium kłemenných zrn. Barva
sedimentu byla urŁena pomocí Munsellovy barevnØ kÆly
hornin (Anon. 1995).
Lokalita Hybeova
V proluce, na ulici Hybeova, byl odkryt metr mocný
profil. Lokalita Hybeova je situovÆna v centru mìsta
Brna (49° 11’ 20" s..; 16° 35’ 55" v.d.), (obr. 1). Posuzovaný
objekt se nachÆzí ve výce souŁasnØ nivy łeky Svratky
(Müller, NovÆk, 2000). V tomto profilu byly makroskopicky
złetelnì odliitelnØ dva typy sedimentø s promìnlivou
mocností (prømìrnì 50 cm). Płi bÆzi byl popsÆn
prachovitojílovitý, vÆpnitý nezvrstvený, lutoedý (5Y 7/
2) sediment, v tØto prÆci oznaŁený jako A. Podle
makroskopickØho popisu a mapových podkladø (Müller
NovÆk 2000) jde jednoznaŁnì o miocØnní vÆpnitý jíl (tØgl).
Sedimenty jsou od sebe oddìleny ostrou hranicí.
Nadloní vrstva, oznaŁenÆ jako B, je tvołena
nezvrstveným, jílovitoprachovitým, nevÆpnitým,
lutohnìdým (10YR 5/4) sedimentem. Z obou typø
sedimentø byly provedeny analýzy tìkØ prøsvitnØ frakce.
V podloním tØglu, oznaŁenØm jako sediment A, je
obsaeno 50 % opakních minerÆlø. V asociaci tìkØ
prøsvitnØ frakce płevlÆdÆ asociace granÆt-amfibol-turmalín-
kyanit-staurolit. V podrunØm mnoství jsou zastoupeny
epidot, zirkon, titanit a rutil (tab. 1). Nadloní sediment
oznaŁený jako B, obsahuje pouze 10 % opÆkních minerÆlø.
Ve spektru tìkých prøsvitných minerÆlø dominuje asociace
amfibol-epidot-granÆt. V podrunØm mnoství jsou zde
zastoupeny kyanit, monazit, rutil, sillimanit, staurolit a zirkon
(tab. 1).
Z exoskopických mìłení vyplývÆ, e v sedimentu
płi bÆzi profilu (vzorek A, obr. 2) płevaují polozaoblenÆ
zrna, ve vìtinì płípadø ovlivnìnÆ postsedimentÆrními
rozpoutìcími procesy. Oproti tomu nadloní sediment B
(obr. 3) obsahuje zaoblenÆ a ostrohrannÆ zrna a  minimum
zrn vykazuje znÆmky postsedimentÆrních procesø. Vìtina
zrn vykazuje stopy fluviÆlního transportu.
Lokalita JirchÆłe
Druhý popisovaný profil byl odkryt płi sanaŁních
pracích na ulici JirchÆłe. Tento profil je situovÆn zhruba
700 m svv. od profilu Hybeova (obr. 1). Mocnost profilu je
2,5 m, płiŁem svrchní 2 m jsou tvołeny antropogenními
sedimenty. Płi bÆzi profilu vak bylo odkryto 50 cm
neporuenØho nezvrstvenØho sedimentu. V tØto ŁÆsti profilu
byly makroskopicky rozŁlenìny dvì barevnì odlinØ vrstvy
jílovitoprachovØho sedimentu. Nadloní hnìdoŁernÆ
vrstva (5YR 2/1) o mocnosti 30 cm obsahovala rostlinnØ
makrozbytky. Podloní svìtle hnìdoedÆ vrstva (5YR 6/1)
mìla mocnost 20 cm a makrozbytky zde ji nebyly złetelnØ.
Pro sedimenty z obou dvou vrstev byla ve frakci
tìkých prøsvitných minerÆlø urŁena asociace granÆt-
amfibol-turmalín-kyanit-staurolit. V podrunØm mnoství
jsou zastoupeny epidot, zirkon, titanit a rutil. Vzorky
obsahovaly 60 % opakních minerÆlø. V podloní vrstvì byly
złetelnØ znÆmky oglejení.
Podle palynologických analýz bylo v nadloní
hnìdoŁernØ vrstvì identifikovÆno velkØ mnoství pylových
zrn vrby, bezu ŁernØho, mØnì pak dubu, ołeÆku a smrku.
Z pylø obilovin bylo zachyceno ito, typ penice (møe se
jednat o jeŁmen i oves)  a z dalích plodin rovnì pohanka,
z plevelø pak chrpa modrÆk, lebeda a merlík. DÆle zde byly
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zastoupeny pyly divokých trav, brukvovitých, mrkvovitých,
hvìzdnicovitých, rdesno ptaŁí, jitrocel kopinatý, kontryhel,
ostłice, tuebník a vodní łasy. Spodní hnìdoedÆ vrstva
obsahovala malØ mnoství pylø. Byl zde determinovÆn buk,
jedle, borovice, błíza, merlíkovitØ, penice, divokØ trÆvy,
chrpa modrÆk, kontryhel, rdesno Łervivec, pchÆŁ,
silenkovitØ, hvìzdnicovitØ a orobinec irokolistý.
Diskuse
Lokalita Hybeova
Na lokalitì Hybeova se jednalo płedevím
o objasnìní geneze nadloního B sedimentu.  Podle analýz
tìkých minerÆlø (tab. 1) a płedevím płítomnosti
nestabilních minerÆlø je złejmØ, e sediment nemohl
vzniknout pedogenetickými procesy z podloních tØglø.
Tuto  domnìnku doklÆdají i hodnoty zrnitostních analýz,
obsahy uhliŁitanu vÆpenatØho a exoskopickÆ analýza (obr.
2 a 3).
Ve spektru tìkØ prøsvitnØ frakce nadloního
sedimentu B płevlÆdÆ amfibol. Tento minerÆl je typický
płedevím pro kvartØrní sedimenty, protoe se lehce
rozklÆdÆ a ve starích sedimentech není ve vìtinì płípadø
ve vìtím mnoství zachovÆn. SrovnÆním se spektrem  tìkØ
prøsvitnØ frakce z terasových sedimentø svrateckØ
provenience (tab. 1) møeme konstatovat stejný zdroj
klastickØ sloky  materiÆl Svratky. VzdÆlenost od aktivního
toku Svratky je 200 m.
Za zmínku stojí tØ výsledky z exoskopických
pozorovÆní. Je złejmØ, e na sloení sedimentu B se podílela
fluviÆlní sloka, płiŁem urŁitý podíl zde mohly hrÆt i eolickØ
sedimenty. Pro würmskØ sprae tØto oblasti jsou typickÆ
ostrohrannÆ lesklÆ zrna, stejnì jako na obr. 3-B3 (LisÆ
v tisku). Tato œvaha koresponduje se zvýeným obsahem
granÆtu a zirkonu u studovanØho sedimentu. Dotace tìchto
minerÆlø mohla být ze spraí (KvítkovÆ  BuriÆnek 2002).
Lze płedpoklÆdat, e stejným zpøsobem dolo i k absenci
opakní frakce studovanØho sedimentu (fluviÆlní sedimenty
obsahují 25 % opakních minerÆlø, sprae 5 % a studovaný
Tab. 1  kvantitativní sloení tìkØ prøsvitnØ minerÆlní
frakce z miocØnních sedimentø (tØglø), nadloních nivních
sedimentø na lokalitì Hybeova a fluviÆlních sedimentø
svrateckØ provenience z lokality U Milosrdných.
Tab. 1  quantitative composition of heavy transparent
mineral fraction from Miocene sediments (tØgl), overlying
flood plain sediments from Hybeova locality and from
fluvial sediments of Svratka proenance (locality
U Milosrdných).
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Obr. 2  kłemennÆ zrna z lokality Hybeova  miocØnní
sedimenty (tØgly), A1  celkový pohled, A1  ostrohrannÆ
zrna s polozaoblennými hranami, A2  polozaoblennÆ zrna
postienÆ postsedimentÆrními procesy rozpoutìní.
Fig. 2  quartz grains from the Hybeova locality  Miocene
sediments (tØgl),  A  whole view, A1  angular grains
with subrounded edges, A2  subrounded grains
with postsedimentary processes of dissolving.
Obr. 1  Lokalizace odkryvø (upravenÆ mapa Müller  NovÆk
2000). Legenda: 1  antropogenní uloeniny, 2  fluviÆlní,
płedevím hlinito-písŁitØ sedimenty (holocØn), 3  fluviÆlní
písŁitØ tìrky (pleistocØn), 4  sprae, spraovØ hlíny, 5 
metabazalt, 6  edØ a ŁervenofialovØ arközy a kłemennØ
slepence.
Fig. 1  Localization of exposures (adapted map of Müller 
NovÆk 2000). Legend: 1  antropogene deposits, 2  fluvial,
esp. loamy-sand sediments (Holocene), 3  fluvial sandy
gravels (Pleistocene), 4  loess, loess loam, 5  metabasalt,
6  grey-reddish-violet arcosses and quartzose conglome-
rates.
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zelený amfibol 34,0 14,0 38,9
hnìdý amfibol 15,5 0,0 25,9
apatit 1,0 0,0 1,7
epidot 9,2 1,8 18,1
granÆt 17,0 43,9 6,7
kyanit 3,9 10,5 1,7
monazit 0,0 0,0 0,5
rutil 0,5 5,3 0,5
sillimanit 0,0 0,0 2,2
staurolit 6,3 7,0 2,2
titanit 1,9 3,5 1,1
turmalín 6,8 12,0 0,0
zirkon 3,9 2,0 0,5
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sediment 10 %) a zÆroveò k dotaci prachovitØho materiÆlu.
Podloní tØgly mají nedostatek amfibolu a płebytek
ultrastabilních minerÆlø jako jsou turmalín, staurolit, rutil,
titanit, kyanit, nebo opakních minerÆlø (neogenní sedimenty
obsahují minimÆlnì 50 % opakních minerÆlø), take se
na sloení sedimentu B evidentnì vìtí mìrou nepodílely.
Na studovanØ lokalitì nebyly nalezeny typickØ
bazÆlní fluviÆlní tìrky vyskytující se na dnì œdolní nivy.
Jejich nepłítomnost møe být zpøsobena faktem, e v profilu
byla zastiena pouze okrajovÆ partie œdolní nivy, ve kterØ
se płedchozí tìrkovÆ sedimentace neprojevila.
Lokalita JirchÆłe
Z makroskopickØho popisu, palynologických analýz
a celkovØ geomorfologie terØnu, møeme rekonstruovat
œloní pomìry sedimentø na lokalitì JirchÆłe. Jde evidentnì
o typ sedimentu uklÆdaný ve vlhkØm prostłedí, poblí
biotopu, ve kterØm fungoval Łlovìk. Pomocí pylových
analýz zde byly rekonstruovÆny pøvodní porosty dłevin,
z nich nìkterØ lze lokalizovat do łíŁní nivy łeky Svratky.
AntropickÆ Łinnost byla potvrzena nÆlezy pylø obilovin,
plevelø a dalích rostlin indikujících płítomnost Łlovìka.
Významným nÆlezem, který upłesòuje pohled na lokalitu
samotnou, je nÆlez pylu orobince, ostłice, tuebníku a
vodních łas. Je to jednoznaŁný døkaz zarøstající vodní
nÆdre meního rozsahu. S vodním prostłedím souvisí i
výskyt trvalých vajíŁek víłníkø a ŁÆstí tìl pakomÆrø.
PalynologickØ výzkumy doloily sedimentaci
ve vodním prostłedí, ale nedokÆzaly rekonstruovat płímou
souvislost s łekou Svratkou. Pomocí analýz tìkých
prøsvitných minerÆlø se tuto skuteŁnost podałilo objasnit.
Asociace tìkých prøsvitných minerÆlø złetelnì indikuje
zdroj v miocenních sedimentech (srov. tab 1), zastiených
na lokalitì Hybeova. Obsahy opakních minerÆlø tuto
skuteŁnost potvrzují a zÆroveò vyvracejí dotaci z mladích
kvartØrních sedimentø (fluviÆlní sedimenty łeky Svratky,
sprae). Z tìchto výsledkø møeme rekonstruovat
sedimentaŁní prostłedí jako uzavłenØ vodní prostłedí, kterØ
nebylo materiÆlovì dotovÆno fluviÆlní Łinností łeky Svratky.
K dotaci materiÆlu dochÆzelo pouze deluviÆlní Łinností
z płilehlých svahø (obr. 1).
ZÆvìr
Z výe uvedených výsledkø lze usuzovat, e
nadloní sediment z lokality Hybeova płedstavuje nivní
sedimenty łeky Svratky. Płítomnost tohoto sedimentu je
dokladem pravdìpodobnì nejvìtího rozsahu holocenní
nivy v prostoru starØho Brna.
Lokalita JirchÆłe je situovÆna na pøvodním místì
mení vodní nÆdre v blízkØm okolí łeky Svratky. StrÆnì
nad touto nÆdrí byly zarøstÆny bylinnou a dłevinnou
vegetací. Bìhem sedimentace se projevuje výrazný vliv
Łlovìka. ZjitìnØ pylovØ spektrum je dokladem toho, e
sediment byl uklÆdÆn v ŁasovØm œseku vrcholný stłedovìk
a novovìk. Z výsledkø studia tìkých minerÆlø je złejmØ,
e toto prostłedí płímo nesouviselo s fluviÆlní Łinností łeky
Svratky a nebylo dotovÆno jejími sedimenty.
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Obr. 3  kłemennÆ zrna z lokality
Hybeova  nadloní sediment, B 
celkový pohled, B1  ostrohrannØ zrno
se stopami fluviÆlního transportu, B2
 zaoblenÆ zrna se stopami fluviÆlního
transportu, B3  ostrohrannÆ zrna bez
znÆmek transportu.
Fig. 3  quartz grains from the
Hybeova locality  overlaying
sediment, B  whole view, B1  angular
grain with traces of fluvial transport,
B2  rounded grain with the traces
of fluvial transport, B3  angular grain
without transport marks.
